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 「よ」の接続についての記述を日本語記述文法研究会編(2003: 241-242)に基づき要約する。 
 「よ」はもっとも頻繁に用いられる終助詞であり、さまざまな文に接続することができる。 
＜平叙文＞ (1) あ、バスが来たよ。     (2) 山本さんは友達｛だ／φ｝よ。 
＜認識のモダリティの形式＞ 「だろう」にはやや接続しにくく、接続する場合には、投
げやりで、突き放したニュアンスを帯びる。 
 (3) 佐藤のやつ、今日は来れないらしいよ。 
  (4) ? 人に仕事を押し付けたんだから、そりゃ、君はいいだろうよ。 
＜意志形＞ 意志形「しよう」は意志の解釈のときは基本的に独話的な性質をもつので、
対話的な終助詞「よ」は接続しにくいが、勧誘の解釈であれば自然な文になる。 
                                                        
1
 Thompson (1965) では final particles と表記されている。筆者はこれを文末詞と訳し、以後これに従う。 
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 (5) 5 時か。そろそろ帰ろうよ。 
＜命令文＞ (6) もう少し待っていろよ。 














表 1: ベトナム語の文末詞の意味・用法 
 Nguyễn(1997) 川本編(2011) 
ấy  強調  
chớ/chứ certainty, hope, assumption 1. 同意の勧誘  
2. 感動の表現 
3. 督促の強意表現 
cơ variant of kia (kia: preference) 親密に疑問・誇示・詰問の表意 
đây  たった今行われた、またはすぐに行われる
動作の強調 
đấy “personal touch” particle used in a 
question that has an interrogative 
substitute or a predication that is 





hả mild surprise 疑問や驚き  
mà insistance 感情の強意表現 
nào intimate offer or urging 〔間投詞〕勧誘・示唆・挑発 
nhá/nhé friendly proposal 依頼・勧誘・警告や軽く同意を求めて 
thế questioning the extent 疑問の表示  

























ム語に翻訳されていない例、意訳されている例 85 例を除外した 567 例を分析する。 
 
2.2.1. 頻度 
 全 567 例中に現れた文末詞とその数は以下の通りである。 
表 2: 調査の結果得られた文末詞 
ベトナム語 ấy chớ/ 
chứ 







用例数 1 15 4 5 3 8 1 52 2 1 
ベトナム語 kìa mà nào này nè nhá/ 
nhé 
thế vậy φ 計 
用例数 4 23 4 2 4 11 5 1 421 567 
 
 ベトナム語の文末詞が用いられていた文の中では、đấy の使用が最も多かった。mà, chớ/ 
chứ, nhá/nhéも多く見られた。cơ mà, cơ chứ, đây cơ, đấy chứ の様に、文末詞が相互に接続す





＜肯定＞ đấy, mà が多く現れた。đấy, mà 共に肯定文に大きく偏っており、cơ, cơ mà, đây, đấy 
chứ, kìa, này, nè は他の分類ではみられなかった。よって、これらは肯定文に接続しやすい
文末詞であると考えられる。 
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(8) a. のび太:（家に）だれもいないよ。                            (ドラえもん 1: 51) 
   b. Nobita: Sao     không    thấy   ai   ở        nhà ?  
            何故   NEG     見る   誰  いる  家                       (DORAEMON 1: 51) 
＜意志＞ 勧誘の意味を持つ nhá/nhé のみがみられた。これは、nhá/nhé が勧誘の意味を持
つためである。ベトナム語訳の文型は、2 例とも「平叙文＋nhá/nhé」であった。 
(9) a. スネ夫: ぼくたちとやろうよ。                            (ドラえもん 1: 153) 
  b. Suneo:  Cậu    sang  học            cùng      tụi  tớ      nhé ! 
        2.SG   行く  勉強する 一緒に  1.PL        nhé            (DORAEMON 1: 153) 
＜命令＞ 督促の強意表現である chớ/chứ のみがみられた。 
＜行為要求＞ nhá/nhé, nào が目立ってみられた。 
＜禁止＞ đấy, nhá/nhé のみがみられた。 
＜疑問＞ 疑問の表示である thế の他、chớ/chứ がみられた。 
 
2.2.3. 話し手、聞き手 
 立場や性別による制限は特にみられなかった。独話は 10 例抽出されたが、ベトナム語の
文末詞は現れなかった。よって、ベトナム語の文末詞は独話では用いられないということ
が推測される。独話の 10 例中、5 例が程度副詞 lắm, quá を用いた感嘆文に訳されていた。 
(10) a. ドラえもん: くたびれたよ、もう。                   (ドラえもん 5: 15) 
    b. Doraemon: Mệt           quá... 






(11) a. 静香の父: もう、12 時すぎたんだよ。            (ドラえもん 3: 188) 
    b. Bố Shizuka:  Con   ơi,      đã   qua        12 giờ    đêm   rồi. 
           2.SG  呼びかけ  PST  過ぎる  十二時  夜      PRF    (DORAEMON 3: 188) 
 
(12) a. のび太: ぼくがほしいのは、バッジだよ。          (ドラえもん 5: 120) 
   b. Nobita:  Cái    tớ        muốn   là      huy hiệu,  cậu     hiểu        không? 
         CLF  1.SG   欲しい  COP  バッジ      2.SG   わかる   Q         (DORAEMON 5: 120) 
 
日本語の終助詞「よ」とベトナム語の文末詞の対照 





る。調査資料には、ベトナム文学の代表的な作品である、Bảo Ninh(1990) “Nỗi buồn chiến 
tranh”全 320 ページを用いる。抽出した例を 2 章同様、「①頻度」「②接続」「③話し手、聞





 調査の結果、ベトナム語の文末詞は 215 例抽出された。内訳は以下の通りである。 
表 3: 調査の結果得られた文末詞 
文末詞の語形 ấy chớ/chứ chứ hả chứ nhỉ cơ cơ chứ cơ đấy cơ mà 
用例数 1 29 1 1 5 4 1 6 
文末詞の語形 đây đây mà đấy đấy chứ đấy mà đấy nhỉ hả kìa 
用例数 9 2 55 2 1 2 6 1 
文末詞の語形 mà nào này nhá/nhé thế vậy  計 
用例数 27 1 2 37 16 6  215 
  
 đấy が 215 例中 55 例と最も多く抽出され、chớ/chứ, mà, nhá/nhé も多くみられた。文末詞
が相互に接続する例は、新たに chứ hả, chứ nhỉ, cơ đấy, đây mà, đấy mà, đấy nhỉ が抽出された。
đây cơ, nè の例はみられなかった。 
 
3.2.2. 接続 
＜肯定文＞ 2 章の調査結果同様に、肯定文に接続する例が最も多く抽出された。 
＜否定文＞ 今回の調査では chớ/chứ, mà, nhá/nhé の例が現れた。頻出したベトナム語の文末




＜命令形＞ 前回の調査でみられた chớ/chứ の他に、mà, nhá/nhé が 1 例ずつみられた。 
＜行為要求＞ 前回の調査同様 nào, nhá/nhé がみられた。 
＜禁止形＞ nhá/nhé の他 mà もみられた。 
＜疑問形＞ chớ/chứ, cơ chứ, hả, thế の他に、cơ, đây, đấy, vậy の例もみられた。疑問形の分類
の中には、反語表現も含まれており、反語表現は cơ, cơ chứ, đấy にみられた。 
 
                                                        
2
 1991 年生まれ、ゲアン省 (ベトナム北中部、中部方言) 出身、男性 
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 日本語の終助詞「よ」には、以下の表 4 に示したベトナム語の文末詞が対応する。2 章の
調査でみられた文末詞を用いない表現も表内に記した。 
表 4: 日本語の終助詞「よ」とベトナム語の文末詞の対応(全体) 
日本語 ベトナム語 
～＋「よ」 ・～＋ấy, chớ/chứ, chứ hả, chứ nhỉ, cơ, cơ chứ, cơ đấy, cơ mà, 
đây, đây cơ, đây mà, đấy, đấy chứ, đấy mà, hả, kìa, mà, nào, 









 肯定文には、chớ/chứ, đấy, mà, nhá/nhé を中心に、様々な文末詞の接続がみられた。否定
文に接続する例は非常に少なかったが、chớ/chứ, mà, nhá/nhé を用いた例が確認された。更
に、đấy も否定文に接続しうることが明らかになった。疑問文や反語表現に翻訳される場合
もある。意志は、肯定＋nhá/nhé で表される。行為要求も同様に、肯定＋nhá/nhé で表すこ
とができるが、行為要求文に mà, nào, nhá/nhé が付加された例もみられた。命令形には、
chớ/chứ, mà, nhá/nhé の接続がみられた。禁止形には đấy, mà, nhá/nhé が用いられていた。疑
問文にも比較的多くの文末詞の接続がみられた。認識のモダリティに接続する例は得られ
なかった。ベトナム語の文末詞も、日本語の終助詞「よ」と同様に、独話や心内発話では
あまり用いられない。以上の結果を表 5 に示した。 
  
日本語の終助詞「よ」とベトナム語の文末詞の対照 
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表 5: 日本語の終助詞「よ」とベトナム語の文末詞の対応 (分類別) 
 「よ」 ベトナム語 
接続 肯定＋「よ」 ・肯定＋ấy, chớ/chứ, chứ hả, chứ nhỉ, cơ, cơ chứ, cơ đấy, 
cơ mà, đây, đây cơ, đây mà, đấy, đấy chứ, đấy mà, đấy nhỉ, 
hả, kìa, mà, nào, này/nè, nhá/nhé, thế, vậy 
・肯定＋φ 





命令＋「よ」 ・命令＋chớ/chứ, mà, nhá/nhé 
・命令＋φ 
行為要求＋「よ」 ・行為要求＋mà, nào, nhá/nhé 
・行為要求＋φ 
・肯定＋nhá/nhé 
禁止＋「よ」 ・禁止＋đấy, mà, nhá/nhé 
・禁止＋φ 












 更に、今回扱ったベトナム語の文末詞の特徴を、接続を中心に以下の表 6 にまとめた。 
表 6: ベトナム語の文末詞の特徴 
文末詞 接続する文型 他の文末詞との接続 
đây 肯定、疑問 đây cơ, đây mà 
cơ 肯定、疑問 cơ chứ, cơ đấy, cơ mà, đây cơ 
đấy 肯定、否定、禁止、疑問 cơ đấy, đấy chứ, đấy mà, đấy nhỉ 
chớ/chứ 肯定、否定、命令、疑問 chứ hả, chứ nhỉ, cơ chứ, đấy chứ 
mà 肯定、否定、命令、行為要求、禁止、疑問 cơ mà, đây ma, đấy mà 
hả 肯定、疑問 chứ hả 
ấy 肯定  
kìa 肯定、疑問  
nào 肯定、行為要求  
này 肯定  
nhá/nhé 肯定、否定、意志、命令、行為要求、禁止  
thế 肯定、疑問  
vậy 肯定、疑問  
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れることがある。相互に接続する文末詞の例は、chứ hả, chứ nhỉ, cơ chứ, cơ đấy, cơ mà, đây cơ, 
đây mà, đấy chứ, đấy mà, đấy nhỉ の 10 種が抽出された。接続の順番は以下の通りである。 
             chứ    hả 
                   nhỉ 
đây   cơ   đấy         à 
 
         mà 
図 1: 相互に接続する文末詞の順番 
 













1: 一人称/ 2: 二人称/ CLF: 類別詞/ COP: コピュラ/ NEG: 否定/ PL: 複数/ PRF: 完了/ PST: 過去/ Q: 疑問/ 
SG: 単数 
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